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(54) Назва корисної моделі:
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ РАПТОВОЇ ЗУПИНКИ КРОВООБІГУ
(57) Формула корисної моделі:
Спосіб лікування раптової зупинки кровообігу шляхом проведення негайної оксигенації при первинній серцево- 
легеневій та церебральній реанімації, який відрізняється тим, що зміною послідовності дій: спочатку 
відновлюють прохідність дихальних шляхів (І етап - Airways), потім забезпечують підтримання кровообігу (II 
етап - Circulation) з подальшою штучною вентиляцією легенів (III етап - Breathing).
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